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Abstract. The article researches the problem of po-
etic interpretation of catastrophism in the works of 
Mikhailo Orest, Ukrainian emigre poet of the mid-20th 
century. The article covers the motives of catastrophic 
world perception, and the most precise attention is 
given to the problem of antagonism between human 
civilization and the harmony of nature, and also to the 
Biblical reminiscences interpreted within the eschato-
logical paradigm. 
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